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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital 
terhadap kinerja keuangan. Periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 
selama empat tahun mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id, buku-buku teori, 
serta jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu yang mendukung. Sampel penelitian 
diambil secara purposive sampling sebanyak 40 perusahaan. 
Pada penelitian ini, analisis diperluas dengan membandingkan masa 
sebelum IFRS dan dengan pertimbangan melihat komponen IC. Perkembangan 
dari penerapan IFRS dikarenakan jangka waktu penelitian yang digunakan adalah 
mulai tahun 2010 hingga tahun 2013, di mana secara regulasi di Indonesia terjadi 
pemberlakuan penerapan IFRS secara mandatory. Ekspansi tersebut dilakukan 
oleh peneliti untuk kedalaman analisis dari hasil pengujian. 
Secara teori, Intellectual Capital berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan, di mana IC yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya 
manusia yang ada dalam perusahaan tersebut mampu menjelaskan variabel kinerja 
keuangan. IC akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang tinggi disebabkan 
karena indikator yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan alat uji Partial Least 
Square yang terdiri dari uji outer model dan inner model. Melihat dari hasil 
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analisis data dan pembahasan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara 
lain: 
1. Hasil pengujian intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan asuransi periode 2010 hingga 2013 membuktikan bahwa 
intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
2. Hasil pengujian intellectual capital terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan asuransi periode 2010-2011 dan 2012-2013 membuktikan 
bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang pastinya mempengaruhi 
hasil penelitian, diantaranya sebagai berikut: 
1. Analisis pada beban karyawan dalam Human Capital kurang spesifik 
2. Komponen perhitungan pada Intellectual Capital terlalu heterogen 
5.3 Saran 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode wawancara 
sebagai tambahan data pada perhitungan beban karyawan 
2. Peneliti berikutnya diharapkan menambahkan variabel penelitian atau 
menambah sampel penelitian untuk mengurangi penyimpangan yang 
terjadi dalam perhitungan Intellectual Capital 
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